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Tableau 1                                                         
Paramètres hépatiques  Nombre de cas  Pourcentage 
Taille     
                
                        
Contours     
                   
                      
Parenchyme     
                 
                     
Nombre de tumeur     
                 
                   
                
Taille de la tumeur     
               
               
Echogénicité de la tumeur     
                        
                      
               
                           





Tableau 2:                                                                 
Anomalies extra-tumorales  Nombre de cas  Pourcentage 
                 
Thrombose ou thrombus     
                  
                        
     
                       
                       
                             
                              
                                       
                              




                                          
 
 
                                          
 